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passed up professional 
baseball
 to come to 
SJSU  
 
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 that a 
strike 








 does not 
do anything 
that will effect 
grad-









 "It is very 
unfair for
 the students 





president  of the 
SJSU  chapter of the 
CFA,  said 
although the 
strike threat is 
valid,  it is still premature
 to jump 
to conclusions 
that a strike is the 
next course of action. 
"The faculty is 
not  at all likely 
to hurt students unless there
 is 




"Every thing we have 
done in 
the past year has been a slight 
escalation (of the last) and I 
would be surprised if we took the 
ultimate step and (went on) 
strike 
without















































their jobs: Hill said. "They might 
lose pay for the day(s) they 
strike 
but nothing more." 




but because of that, 
she can't guarantee 
what  will 
happen. 
I don't see why students would
 
pay more, Hill said. 








David Rola!  Daily Stall 
Dane Riley, systems engineer in higher education for Apple Computer, set 
up the new iMac flatpannel before displaying it to students and faculty Wednesday 






By Ali Fard 
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Auditorium,  President Caret 
was asked to respond to 
allega-
tions that some 
clothing items 
with San Jose State 
University  










 SJSU belongs to 
the Fair 




checks  that 
factories  
do not 

























 Justice, an 
organi-
zation in 






 by Caret's response. 
"'The (FLA) are supposed to 
guarantee that (sweatshop labor)
 
is not going on," Crockwell said. 
"But half of the seats taken by 
the board of 
directors
 are the cor-
porations. It's an obvious conflict 
of interest." 
Crockwell preasured Caret to 
provide a response at the lecture, 
and has 
been
 a part of other
 
social activist events such 
as the 
"sweatshop 
fashion show" that 
occurred 
last year at the 
Seventh  
Street Plaza. 




 to get 








Students  Against 
Sweatshops,
 a student organiza-
tion 

















 were on campus to 
display the latest in 
hardware
 





of about 20 people, 
who
 were mostly 
faculty  and 
staff members, Apple's account 
executive for San 
Jose State 
University, Tim Schulenburg, 
and Apple 
systems  engineer 




hottest -selling system for the 
last three years, and other key 
products from Apples lineup. 
They had the iMac's display 
projected onto a big -screen tele-
vision so 
the  audience could see 
the presentation. 
"At Apple, we try to cater
 to 
education
 in designing our prod-
ucts," Riley said. 
The iMac, Apple's 
consumer-
oriented personal computer, 
underwent a major revision and 
was  first announced at the Mac -
world Expo in 
San  Francisco 
last month. 
According to the Apple repre-
sentatives, the 
new  iMac fea-
tures a built-in 15 -inch flat 
panel display and Apple's Pow-
erPC G4 processor running at 
either 700 megahertz or 800 
megahertz. This is a step up 
from previous versions of the 
"cuddliest" 
computer  on the 
market. Those were based on 
older PowerPC G3 
processors  
and they included bulkier con-
ventional CRT (cathode ray 
tube) monitors. 
Also making its first appear-
ance in the iMac is 
Apple's 
SuperDrive, which lets the user 
read and write to both CDs and 
DVDs. 
"The iMac was designed for 
students in a lab to be able to 
share the 
display,"
 Riley said, as 
he demonstrated the screen's 
ability to tilt and 
swivel 90 
degrees 
to either side. 
The presentation was done 
entirely using Apple's next -gen-
eration operating system, 
Mac  
OS X (pronounced "ten"). 
According to Schulenburg, 
since Mac OS X's launch last 
March, more than 2,500 
applica-




"I can't imagine not having 
OS X on my laptop. 
Sometimes  I 
have to go back (to OS 9) and 
the difference is night
 and day," 
Schulenberg said. 
Schulenberg also said his 
computer
 has been nearly crash 
proof since he migrated to Mac 
OS X. 
Among the other technologies 
the Apple representatives 
showed 
off  was the iPod, Apple's 
portable MP3 music 
player. 
They had one unit























telecommunications, also  
attended the presentation, and 




less network access in selected
 
areas at first, and eventually. 
across campus. 
"Currently we are working 
with Apple to get a number of 
laptops with wireless capabili-
ties," he said. 
According to Weisler, the pro-
ject would
 start out with the 
Schools of Education and Art, in 
a 
limited capacity and if it 
proves successful, wireless tech-
nology would be deployed across 
campus.
 
He added, the university is 
currently working to establish 
the testing phase, and final 




 See APPLE, Page 3 
There is 
another  month 
before 
the authorization 
vote,  she said. 




involving  a strike 
is jumping 
way ahead. 
"Nobody  wants to 
have
 a 
strike. It is the 
last thing in the 
world I want to do," Hill said. 
"I 
want a fair contract















i) STAF F WRITFR 
. One in three 
women and one in 10 men viill 
have been 
sexually  assaulted within their
 life, 
said Tonje Silfvenius. 
student  director of the 
Prevention Educational
 Program Center. 
Silfvenius  was one of the two 
speakers  pre-
sented  at the Rape Prevention Seminar
 on 
Wednesday in the Loma Prieta 
Ballroom.
 
The Pi Kappa Alpha
 Fraternity sponsored 
the seminar. 
Silfvenius  focused on the topic of date and 
acquaintance rape and 
information
 on how 
drugs and alcohol 
play  a part in the crime. 
"Many people think that rapists are people 
lurking in the bushes 
or around their homes," 
she  said. "Forty-seven percent of rapes were 
committed on first dates
 or by a casual 
acquaintance."
 
She said that 80 to 90 
percent  of rape vic-
tims know 
their attacker. 
Alcohol is also one of the 
leading causes of 
such sex crimes.
 
"People feel more sexual when
 they're drink-
ing. They
 give off mbced messages  and thing 
will happen when they 
shouldn't,"  Silfvenius 
said. "Guys don't want mixed messages, they're 
confused enough as it is." 
She
 said people should know their limits, set 
them and ask friends to help keep 
those  limits 
in line when 
going  out. 
"Women  are trained in society
 to be kind, 
sweet,  loving and caring because we want to 
please. Even though we don't 
want  to do some-
thing,  we say yes," she said. 
Although a lot of 
sex  crimes are committed 
toward women, there are many cases 
that 
include rape on 
men, she said. 
Men should practice the same
 precautions 
when going 
out,  she said. 
They should refrain from drinking too 
much  
































 here to educate 
students  
on
 black culture. 
"The
 main purpose 
was  basical-
ly a celebration
 of African culture, 
whether it's culture from Africa, 
America or the
 Caribbean, to 
share  and promote 
history,"  she 
said. 
Through speech and poetry, 
Mutabaruka 
discussed  a variety
 
of 
subjects, including the desire 
of 
the people of Jamaica
 to come to 
the United 
States
 and his view on 
American  society and religion. 
When he was 
younger,  he said 
he knew very little about
 Africa 
and turned to the 
Bible for 
answers. However,
 he has decided 
that he no longer 
believes  every-
thing  that appears 
in the Bible. 
lie maid the 
people  of Jamaica 
once wanted




lot of them now 
want  to live 
in the United 
States.
 He said 
many of 
those  people wanted 
the 
freedom that comes
 with the Unit 





what freedom exactly is. 
"No man can 
say  he is truly 
free," he said. "No man 
knows  
what tomorrow will bring." 
He said he 
still  considers 
him 
self a prisoner that 
is
 trying to 
break  out. 
He added 
that when he 
first  
arrived in New 
York  City, he was 
surprised by all of the crime, traf-
fic and noise he found.




Atnericans eat a 
lot  of fast food, 
drink 
alcohol
 and smoke 
ciga-
rettes. Although 
they  have the 
freedom to 
indulge






 in order to 
see the world
 and the goodness in 
everyone.  confidence is needed. 
"With confidence. you've
 won 
before you started," he said. "If you 
have no confidence, you've already 
lost twice." 
Nance said she was happy with 
David 
Raton  Daily St4-
Mutabaruka, a Jamaican
 poet, speaks to a group of students in 
the 
Student
 Union. The guest poet talked 
Tuesday night about 
issues concerning modern life. 
the joh 
Mutabaruka  did and said 
she 
hopes  the listeners were able 
to learn a lot from him. 
"Hopefully they were exposed 
to different concepts and they 
were
 able to walk away with new
 
ideas and be critical 
thinkers,"  she 
said. "They 
should
 learn a lot 
because he touched
 on a lot of dif-
 See 
POET, Pap 3 





















 City of 
San  Jose 












Yet  since 1997,
 a couple of 
local drinking
 establish-
ments  on 
Post
 Street in 
downtown 
San  Jose have
 host-













several  cars 
were  overturned
 in the 
downtown area. 
This year 
on Feb. 12, 
storefront  windows 
were bro-
ken on establishments




 figure in front 





 have been plagued
 by physical 
altercations, ramped 
drinking  and rioting. 
Unlike 
the city of New Orleans,
 where Mardi Gras 
originated, San 
Jose  has no cultural 
element  to the 
celebration such as a parade
 or a religious element as 
the original 
Mardi  Gras does. 
In short, if the Post 
Street celebration is to contin-
ue, 
drastic  measures need t,o 
be
 taken to ensure the 
safety of patrons
 and the property of storeowners. 
In San Jose, Mardi Gras 
party organizers are fight-
ing a losing 
battle  from the beginning. 
For hundreds of 
years,
 New Orleans has fostered a 
cultural and religious identity that is expressed in 
their celebration.
 
It's obvious that San Jose can't and won't have that. 
If you're going to celebrate a religious holiday, don't 
pass it off as a party and if 
you're  going to have a party, 
don't pass it off as having religious and/or cultural ties 
when it obviously 
doesn't. 
The event needs to be legitimate. The Post Street 
organizers
 can't fool themselves into thinking their 
current format isn't a recipe for problems. 
It's stuprising 
that the City of San Jose has put up 
with the Post Street organizers this long. 
This year, the Post Street area was fenced off and 
prospective partygoers had to pay 
an entrance fee to 
get 
inside.  This caused near riots. 
Perhaps if the party 
area
 were widened, there 
wouldn't be a mass of humanity clustered into a small 
area. 




Have local bars make patrons purchase 
tickets  that 
allow them so many drinlcs per person. 
Naturally, some people would 
show up intoxicated 
but after their alcoholic installment ran
 out, they 
would be hard pressed to find more alcohol in the area.  
Liquor control isn't done 
because  it's a lot more self-
serving
 and economically tangible for drinking 
estab-
lishinents to serve as 
many  drinks as possible. 
Finally, a change of venue 
might be in order. Things 
are destroyed downtown becau,se patties
 have things 
to 
destroy  
If the party was moved
 to say, the Santa Clara 
County
 Fairgrounds, not only would there be more 
MOM and easier alcohol 
control,  but it would be held 
in a large, vacant area with nothing 
vital  around. 
And here's the 
kicker for organizers: They could 
still charge an entrance fee. 
Not only are reforms in the current 
Mardi Gras cel-
ebration 




 have to wait until someone gets seriously 
injured or even killed for 
reforms










 my new best friend. He's 
green, comes in a little bottle 
and you can buy him in most 
stores. Hell knock you out like a 
Mike Tyson uppercut, but 
tastes
 like 
a black licorice milkshake. 
His name's 
NyQuil. I'd met him 




 such a close relationship. 
See, somewhere 
between  classes 
and the 
various  activities  that keep
 
me on campus 
17 hours every Tues-
day, I 
caught  some 
knock -you -on -
your-ass type cold. 
I figured I'd take 
some  of the foul -
tasting treat, 
NyQuil,  and everything 
would  be OK in the 
morning.  
Not only does 
it knock you out 
for 
a good eight
 hours once 
you go to bed, 
but it also gives 
you a nice little buzz 
before you go to bed. 
I was out of 
commission  for a day 
or so, but 
came back to 
school  Thurs-
day, but not 
without the help 
of 
NyQuil's brother  
DayQuil.  
He's a little 
tastier, won't knock 
you
 out, but still gives 
you that little 
buzz. 
And between the Quil brothers and 
the various 
paint fumes lingering 
about Dwight Bentel Hall, it made for 
an 
interesting  couple of days. 





L%. 4.311 4411P 
riee  A04-4 
I dipped
 into the DayQuil
 in the 
mid -afternoon, 
knowing
 it would ease 
my 
cold,  but could leave me acting 
pretty 
weird  the 
rest  of 
the night. 
An hour later I 
was in a meeting, 
one of those where you sit and pre-
tend you're listening 
and find anoth-
er way to keep yourself  occupied. For 
me it was just staring at a window. 










 but really I was sitting in the 
same chair I 





that night, I had another
 
run in with a 
chair.
 Well ... kind of 
After another shot of 
DayQuil, I 
was ready to 
sit down at a 
desk,  but 
turned to say 
something
 to someone. 
I 
turned  back to 
find





oo-r  Fbi2, 
was no chair in the
 place that I was 
planning
 to sit. 
This 





better  than some 
alcohol. 
NyQuil tastes
 just about 
the  same 
as 
Jagrmeister. It's 






The  next day, I 
figured
 I could sur-
vive 
without




 I was. 
I started to feel 
my symptoms 
coming back. 
The cold hit me 
again. 




the  Quil brothers
 with me. 
Of 





 have went 
out,  but it was Friday 
night. 
Of  course, 
it was obvious 
that I 
wasn't totally 
coherent  and alert as I 
should 
have  been. 
From 
just  rambling to 
uncon-
trolled laughter, 
it was an experience. 
I 





 for a parking 
spot,  I 
thought we had 
succeeded  only to 
find one 








Spartan Ad Society 
Meeting. guest speaker and tour selection
 
at 5:30 p.m. in the Student Union's Council 
Chambers. For more information. contact Lori 




Aameiated Press photographer Cheryl 
Hatch will be speaking at 7:30 p.m. in the Art 
building, Room 13.3. For more information, 
contact David Bitton at 947-7696. 




timbales.  triangle. tambour, tim-
pani, vibes and 
marimba
 in a skillful treat-
ment of muaic from 12:30 
p.m. to 1:15 p.m. in 
the Muaic Building 
Concert Hall. For more 
information, contact Joan Stubbe at 
W24-4631. 
African
 American Studies 
Departtnent
 
Ethnic Film Featival from 7 p.m. to 9 p.m. 
in Washington Square Hall, Room 
207. For 
more information. contact 
Elise  924-5881 
A.S. Campus Recreation 
Photography intro clase from 7 p.m. to 
9:30 p.m. in the Comanoan mom of the Stu-
dent Union. For more information. contact 
Matt McNamara at 
92A-6217. 
Alpha Omicron Pi 
Baakethall game and snacks. SJSU vs. 
Rice. Meet at the Alpha Omicron Pi house at 
7 p.m. For more information, contact Becky 
Cox at 292-6599. 
Graduate Studies and 
Research 
"How to apply: to graduate school" aeminar 
in the Student Union from noon to 1:30 p.m. 
and 6 p.m. to 7:30 p.m. For more information, 
contact Karen Vandervort at 9'24-2632. 
Career Center 
Visit UPS about their employment oppor-
tunities from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. at the 




Catholic Campus Ministry 
Daily Mass at 12:10 p.m. at 300 S. 10th 
St. For more information. 
contact
 Sister Mar-
cia Krause a 
938-1610.  
Asian Pm
-tile  islander 
American  
Commencement 
General meeting. from 4:30 
p.M.  to 5:30 
p.Th. in the Pacheco room of the Student 
Union, all are welcome. Find out how to be 
a 
part of celebration in May. For 
more  informa-
tion,  contact apiadthotmail.com. 
Movimiento 




 meeting to organtze to 
addreaa Chicano 
issues
 at 6 p.m. in the 
Chicano Library 
Resource Center, Module 




Garcia at '250-9245. 
School of Art &  Design 
Student  gallery exhibitione
 fmm 10 a.m. 
to 4 p.m. 
through  Fnday in 
the  Art and 
Induatrial 
St
 udieft buildings. For
 more infor-
mation, contact 
John or Nicole at 
924-43.30.  
Department of 
Nutrition  and 
Food Science 
Body compoitition 
teating  fmm 1:30 p.m.
 
to 3 







thin month. For more 
information.  contact 




StInday  MOW at 





 to follow 
and  5 p.m. 
with 










Candlelight interfaith worship at 7 p.m. 
in St. Paul); Church, S. 10th Street and San 
Salvador. For more information, contact 
Roger at 605-1687. 
Monday 
Coalition for Social Justice, 
Solidarity and Unity 
Weekly meeting at 6 p.m. in the 
Pacheco room to collectively organize
 
events this semeater All 
student  organiza-
tions are welcome. 
ajapirit.org 
Ministry center chapel
 open for medita-
tion from 4 p.m. to 
5:30  p.m. For more infor-
motion. contact Roger
 at 6015-1687. 
Career Center
 
%taint "Greenling," a non-profit organi-
zation about
 int job opportunities from 
10:30 
a.m. to 1:30 p.m. at the Career Cen-
ter. For 




 Guide is 
provided
 free of 
charge to 
students,
 faculty and staff mem
 
hers  The deadline for 
entries  ia noon, three 
working  days 
before
 the desired 
publica.  
lion date. Entry
 fbrms are available
 in the 
Spartan 








printed  in the 
order
 in which 
they 













 have a 
spot, 



















me.  Not 
that  I 
had  never 















pick  up 




 it was 
and flick 
it 
to the side. 
That 
would  more 












 the block 









 I still 
have  a 
bottle





 think of it, 
I think I'm 
still  
thinking
 funny. Still 
rambling. 
Still  
mistaking  air 
for chairs, 
I'm still 
coughing  a little 
and  get a 
headache 
every now 
and  then. 
Normally, it would 
be a nuisance. 
But now, 
I'll drink to that. 
Mike Osegueda is the Spartan 











 trigs we've 





in Salt Lake City: 
Figure  skating 
officials  must 
take their 









perfectly  legal in box-
ing. 
Roots  United States team 
berets have 
taken  on Cabbage 
Patch  Kids/Beanie Babies 
epic 
proportions. 
Curling is an actual sport 
and 
not a figment 
of
 our imagination. 
The State of Utah has
 the most 
insane 
liquor  laws on the planet. 
An estimated 
70 percent of 
Utah's 2.1 million residents are 
members
 of the Mormon religion, 
a faith that shuns
 alcohol. 
As the games descended
 on Salt 




 how Mormons would treat 
their guests. 
Would 
they be solicited reli-
gion? 





 could they 
get a decent brew? 
The answer
 to the final 
ques-




distilling bourbon in 
your bathtub, here's
 the run down: 
The  state liquor laws require 
nightclubs to register
 as private 
clubs. A 




 enter as patrons, 
and to become a member you 
must  
pay a membership fee. Member-
ship fees range anywhere
 from $5 
for a 




while  annual fees 
range anywhere from 




 a customer 
is 
entitled  to invite friends
 ("guests" 
under the law)
 into the club. 
Liquor stores are 
state -run and 
not  open on Sundays. 
The lawmakers
 in Utah have 
gone  well out of their 
way  to make 
a night
 out on the town as incon-
venient as possible. 
Moreover, the Morrnbn majority 
has done its 
best
 to squash the 
independent rights of visitors. 
Perhaps, more importantly, 
Mormons succeeded
 in forcing 
their values and way of life upon 
everyone  of legal limit and threat-
ening American liberties.
 
The founding fathers of the 
United 
States
 made sure that the 
connection between state 
and reli-
gion  was non-existent. 
They recognized
 the oppressive 
problems that existed in other 
countries when the government 
and religion mixed 






The fact that they seem to be 
making money
 off of their morals 
is  even more perplexing.
 
Isn't it up to each individual to 
monitor his or her own
 alcohol con-
sumption?  
Does  Utah have to play Big 
Brother on its 
inhabitants?
 
Not to fear tourists. Salt Lake 
City 
proprietor  Daniel Darger and 
six other pub
-owner
 patriots have 
banded together to 
support  a 
tourists right 
to drink. 
At his Dead Goat Saloon, Darg-
er and his 
colleagues  have made it 
possible for 
visitors  to buy a $15 
membership that covers
 entrance 
into all seven clubs, not just one. 
Another
 bonus, patrons can buy 
their passes directly from 
Dargees 
Web site, the aptly named 
www.slcgetalife.com.
 
There is no law on 
the Utah 
books that makes Darger's dodge 
unlawful.
 
But compatriot brewers such 
as
 
Greg Schirf of the
 Wasatch Brew-
ery have come under
 scrutiny for 
advertising  that takes 
playful
 pot-
shots at the 
Mormon  religion. 
Schirf's 1Polygamy
 Porter has 
advertisements
 that read "'Why 
have just one?" 
and  "Take some 
home for
 the wives." 
From my own
 personal experi-
ences, be the first
 individual to 
admit 
that  without alcohol
 at 
social events, 







Even with the 
legal limit at 
21,  
mistreatment  of 
alcohol
 can't be 
avoided. 




 alcohol is fine.
 
Used
 in excess, 
nothing good 
















 of Jesus 
Christ of 
Latter-day  Saints 




Let's just hope 
their morals 
aren't a front for the 
connection  of 
state
 and religion. 
Chris 
Giovannetti
 is the 
Spartan Daily Sports Editor 
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Washington  Square, San 
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DAILY  (USPS#509-480) 
is 
published  every school day for (full 
academic year) $35 and (semester) 
$20. 
Periodicals  postage 
paid  at San 
Jose. Mail 
subscriptions accepted on 
a 
remainder  of semester basis. 
Spar-
tan
 Daily, San Jose 
State  University, 
One Washington
























 to expres., themeelvei
 on the Opinion 




 the editor is a 200
-word ruspnnse to an 
issue or point 
of view that has appeared 
in the Spartan 1)aily 
A 
viewpoint  is the 
same as a letter 
to the editor, 
except  it 
is a 4(D-word 
response to an 
issue or point 
of
 view that has 
appeared in the
 Spartan Daily 
Submissions  become
 the pmperty of the
 Spartan I /ally trod
 may 
be 
edited  for clarity, 
grammar,
 libel and length.
 Submissions 
must  contain 
the author's 





Submissions  may he 
in the totters
 to the Editor
 hox at the 
Spartan 
Daily  Office in 
Dwight
 Bentel Hall,











Daily  Opinion Editor, 
Sdiool  of 
Journalism
 
and  MO814 











written  by, and
 are the 
COMPTIRUS  of. 
the 
Spartan 1)aily editors, not the staff. 
, Published opinions and 
advertisements











































































































































































































































































the  sale 
of apparel
 with 















































































 to the univer-
sity's 
relationship 
with the Fair 
Labor 
Association  in 
private.
 





For  Justice 
had  a con-
versation with 
Caret  last semes-




































 is corporate dom-
inated," Weaver 
said. "There is 
enormous pressure not
 to join the 
Worker's  Rights Consortium." 
In 2000, Phil 
Knight, co-
founder of the Nike 
sportswear 
company, which 






to the University 
of Oregon after students groups 





developing  countries. 
Knight provided funding for 
the university last September 
after many years
 of name-calling 
between student activist groups 
and the giant corporation. 
Crockwell said that since the 
lecture, he has not been offered 
the 
opportunity  to speak with 
Caret about the FLA association 
with the university. 
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 think he 


































had  some good thoughts, 
but all in 


















 the people 
in the audi-






say  your 
beliefs are 
inaccurate  and false," 
he said. "It's just an 
insult
 and 







 and said she 
thought Mutabaru.ka provided a 
good insight and is good in that 




"I was in Jamaica this summer 
and he was one 
of the few people 
I met that can openly discuss 
political issues and
 really call 
things out the way he sees them," 
she said. "I think it's a really 
great opportunity for students 
and the state to interact with 
him."  
In addition to Mutabaruka's 
speech, hip -hop soul 
and reggae 
artist, Lunar Heights, performed 
for the audience. 
Tyson Amir-Mustafa, a senior 
majoring in African Arnerican
 
studies and comparative religion, 
read a couple of poems he wrote, 
which were titled "American 
Apartheid" and "What is America 
to the Black Man and Black 
Woman?" 
"I think the first piece is more 
of a social critique, a social obser-
vation of 
what
 has taken place in 
many societies that have been 
affected by 
western  impeiialism 
and capitalism; specifically look-
ing 
at what has happened to peo-
ple  of colors," he said. 
"The
 second piece is a histori-
cal piece on what
 has happened to 
African 
people in America, start-
ing with slavery 
and  building on 
that ... it's basically a sununary of 
African history
 in America." 
Georges-Abeyie, chair of the 
African American
 studies depart-
ment, promoted the African 
American 
studies
 program at San 
Jose State University. He said
 
that one 
example  of people not 
being aware of their cultural
 her-
itage is that 
they wear jewelry to 
support their culture, but they 
don't
 really know why that jewel-
ry is believed to represent them. 
He said he hopes that events 
such as Mutabaruka's visit will 
take place more often. 
Though Mutabaruka's visit 
would be helpful, Georges-Abeyie 
said he thinks students can only 
learn so much unless there are 
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"We think it 
is








proposal  (and) come to 
an 
agreement  with the 





ation is the 
only union that has 
not 





 is an 
increase for the
 faculty (and) they 
should appreciate and accept 
that fair increase," Potes-Fellow 
said. 
According to Hill, 
the pre-
ferred terms
 the union would like 
to
 see met include a "2.5 
percent 
cost of living raise 
and a service 
increase of an 
extra 2.65 per-
cent." 
The service increase 
would  be 
limited to those
 who qualify, 
based  on the number 
of years 
they have 
worked  at the mune 
university, Hill said. 
The 
association is also asking 
Chancellor Charles 
B.
 Reed to 
hire more 
full-time,  tenured fac-
ulty as well as being paid a fair 
wage for summer 
teaching, Hill 
said. 
According to Potes-Fellow, 
there is not
 enough funding to 
back up a larger increase. 
"The budget for the
 2002-2003 
year is (cut) 
even more than (in) 
2001-2002. The 
governor  has only 






 if faculty 
members were really true to their 
most important responsibility, 
they would 
not do anything to 
jeopardize
 the students' future. 
They deserve more but the 
budget circumstance won't allow 
it, Potes-Fellow said. 
We 
think  they are hard-work-
ing employees, 
very
 dedicated to 
students and very capable in the 
field, she said. They deserve a 
larger increase,
 but the budget 
cuts do not permit it, she said. 
"We hope to 
come
 to an agree-
ment with the faculty," Potes-Fel-
low said. "We hope they can see 
the difficult position we are in," 
she said. 
Hill said there is a certain pro-
cedure that is followed when 
negotiating with the CSU sys-
tem.'  
The CFA which represents fac-
RAPE UPD 




continued  from Page I 
and 
from  taking such "date rape" 
drugs such as GHB and Rohypnol. 
She said that Rohypnol is a 
well-known party drug and is 
manufactured in France and 
smuggled to the United States. 
In France,
 they are used as a 
sleeping pill, which causes a seda-







 when mixed 
with 
alcohol
 and different 
depres-
sants, 
it can cause 
death. 
GHB is a 






system,  she said. It is 
a 
clear, odorless, 




Several  deaths 
have  already 
been reported
 that are linked
 t,o 
the drug,
 she said. 
She said 
to
 be safe, don't accept 
any 
kind of drink from
 a person 
where you
 haven't seen 
them  pour 
it 
and to take your





always drug you to 
commit
 sex acts, some
 do it to rob 
you," she said. 
Nearly
 98 percent











she  said. 
Cpl. Jenny 


















 with a 
felony,
 which is 
the highest 
classi-
fication of a 
crime.  
She  went 
through  the 
steps 






how  the crime 
can  affect a 
person
 for the 










anyone  that 
is a sex 
offender,"  
she said. "If
 you are 
moving  to a 
neighborhood after
 committing a 
sex act, the people can look up 
your records. Rumors start flying 
and you might not be able t,o live 
there." 
She also said that applying for 
jobs will be more difficult and that 
employees can reject convicted sex 
offenders without an explanation. 
She gave inforrnation on the 
blue -light 
phones
 that are found 
around campus and in parking 
garages. 
Students who need help can 
pick up the phone and report the 
incident, she said. Students can 
also call to ask for an escort ser-
vice where officers or student vol-
unteers will walk any students 
feeling unsafe around campus. 
Pak said the escorts will walk 
students up to the parking 
garages, from class to class and to 
any other location within two 
blocks from the school, she said. 
The service is not limited to 
night students and is available 
seven days a week, 24 hours a day, 
she 
said.  
Pak also teaches a self-defense 
class for women. 
There is also a program called 
Rape Aggression Defense System, 
offered on campus by the UPD. 
Costs for the lifetime 
member-
ship is $5 for students and $10 for 
non -students. 
Silfvenius, an international 
student from
 Norway has been 
giving seminars for six semesters.  
She 
said she also speaks for 
dorms, Greek life, different classes 
and for off -campus programs. 
Kunal Mehta, a senior in elec-
trical engineering and the trea-
surer of Pi Kappa Alpha, said that 
the seminar went well. 
"If at least one girl or guy 
learned something, it's worth it," 
he said. "I knew a lot of this stuff,
 
but  it was a cool refresher course." 
Junior Mandy Marble, a major 
in child development, 
found  the 
seminar very informative. 
She
 said that she has learned 
more about what happens to peo-
ple who commit sex crimes. 
"I'm interested too in taking 
the self-defense class now," she 
said. 
Pak said that students should 
come to police as soon as they 
have been assaulted. 
She said that all reported 
crimes are confidential so people 
don't have to be 
afraid  of getting 
into the media or experiencing 
public htuniliation. 
Students do not have to 
press  
charges until they are ready to, 
but it 
would be easier to do so in 
the future if police officers have 
collected and documented evi-
dence, she said. 
"We don't always seek prosecu-
tion, we're also here to give
 
resources," she 
said.  "We have con-




 from the 22 CSU 
campuses, is in the final stage of 
negotiations called fact finding. 
A neutral fact finder is pre-
sented with a proposal from each 
side, representing their argu-
ments, along with supporting 
data. 
Should the ruling of this fact 
finder be in the favor of the Cali-
fornia State 
University  system, 
the California Faculty Associa-
tion would continue to the next 
step, which 
would include a 
strike
 option possibility, 
Hill said. 
A strike authorization vote is 
needed and 
will take place on the 
SJSU campus 
between  March 18 
and 21 to 
determine
 if the union 
members are 
interested  in the 
strike potential, Hill said. 
A majority vote is needed to 
give
 the union permission by its 
members to go through with the 
APPLE 
 continued from Page 
I 
wrapped up the presentation 
with a demonstration of Apple's 
new iPhoto software. The iPho-
to is the latest in Apple's series 
of 
i-applications,  and allows 
users to connect a digital still 
camera and easily organize and 
share pictures. The application 
even allows users to upload pic-







tation, and said he was excit,ed  
to see the new 
Apple products. 
"I
 have five Macs in -use in 
my office right 
now, and two 
under the desk waiting to be 
used," Bain said. 




 for the event. 
"We had a good group today.
 
It's always good to see every-
body," he said, "I'd like
 to have 
more people next time.
 I think 
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LIVE AND LEARN 
jAPANESE! 
The 
Wascda  Oregon Programs false North Amcosan 
and onternational student, 
to the prestigious
 Waseda Llnisvrsity. lapan fin 
acadenni. programs 
Japanese language and 
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 Waseda ()triton Summer Japanese Program 
July 10 - 
August
 20, 2002 
 Waseda ()fern 
Transnational  Program 
January 
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strike, Hill said. 
"A majority 
vote doesn't mean 
(the union) will strike, but that
 
the permission has been given," 
Hill said. 
According to Hill, California 
labor law legally allows faculty 
members to strike once the bar-
gaining process has 
ended. 
If the union does 
in fact move 
to 
strike
 after the March vote, 
there are a 
few strike tactics 
that could be considered, Hill 
said. 
If the tmion goes on strike it 
might be in a traditional style, 
Hill said. 
Another option is a rolling 
strike that is defined by Hill as 
"rolling from campus to cam-
pus." 
It definitely could affect stu-
dents and their
 semester work, 
Hill
 said. 
"It depends on what
 the facul-
ty tells its (union) leadership 
with the strike authorization 
vote and then what 
kind of strike 
(they) would decide to call," Hill 
said. 
Potes-Fellow said the Califor-
nia State University system 
would like to come to an agree-
ment with the faculty. 
"Our hope is that the faculty 
doesn't do anything to hurt the 
students," Potes-Fellow said. 
"We have been through three 
rounds of bargaining, the last 
round taking up the last year,'' 
Hill said. 
The goal, Hill said,
 is t,o result 
in a fair 
contract. 
"If it takes walking off the job, 
for whattever length of tkineat 
least more and
 more of the facul-
ty are willing  to think about that 
(option)," Hill 
said.  






you  to jump. 
 You know it's in you. The 
desire  to go farther. To start 
liwhere
 others






 It's a 











good leader. Register today.
 And 
hold on tight. 
ARMY 
ROTC  
Unlike any other college course you can take. 
Call 354-6831 to learn more about 
, The Leaden' Training Course. 
Scholarship  Applications 
Available  On-Linel 








academic year to 
qualified  
applicants. We are pleased to be 






links to scholarship 
criteria  and 
information!  On-line application filing 
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 Memorial Scholarship 
Charlie & Earnestine Williams Sr. Charitable 
Foundation
 Scholarship 
$5000 1 award 









$1000 1 award 
$1000  30 awards 
$2500 10 awards 
We are actively seeking applicants for these awards, if 
you  participate in any community service 
or play a leadership role either on campus or in the 
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At 6 feet 4 inches 
tall, the 18 
year-old 








been clocked as 
fast as 95 miles 
per hour, 






in June's Major 
League Baseball Amateur Draft. 
Durkin said he 
watched  the 




kind  of took the breath out 
of 
me.  I just stopped and didn't 
really say much. I was like 'wow, 
holy ... I just got drafted.'




Many scouts had called his 
house prior to the draft and told 
Durkin he was going to be draft-
ed, but Durkin said he 
didn't  
know when 
or by which team. 
"The (scout) called my house 
when 
I came home from school 
that (draft) day and said 'yeah, 
we're going to take you in the 
ninth round.' It didn't happen 
and then I ended up going in the 
tenth."
 
During his senior year at Wil-
low Glenn High School in San 
Jose, the 
right-hander
 had a 0.81 
earned run 
average,  a 7-2 record, 
three 
saves,
 20 walks and 105 
strikeouts 
in 68 V3 innings. 
His outstanding pitching 
quickly caught the attention of 
professional teams. Scouts were 
at his high school games on a reg-
ular 
basis,
 Durkin said. 
"My senior year was pretty 
crazy. I got used to it. I went to 
the Area Code Games my junior 
year. That's pretty much like a 
scouting combine," 
Durkin  said. 
"That was, like, nerve-racking out 
there, so I pretty
 much got used 
to it. It was pretty easy after
 that. 
I just 




 look back." 
His pitching during 
his  senior 
year in high school made him 
an 
all -league selection in the Blos-
som Valley 
Athletic League for 
the second consecutive year, as 
well as a selection to the all -Mer-
cury News team, an all-star team 
selected 
from all the high schools 
in the Central Coast 
Section.
 He 
was one of two pitchers 
recog-
nized as Northern California 
pitchers of the 
year,  he said. 
"I did real well and every-
thing," Durkin said,
 "and that's 
pretty much why I ended up get-
ting so many 
opportunities."  
The University
 of Southern 
California, UC Berkeley, Saint 
Mary's 
college,
 and UC Santa Bar-
bara were a few schools
 that sent 
letters
 to the pitcher, Durkin said. 
After picking 
Durkin in the 
tenth round, 308 overall, the Dia-
mondbacks 
offered Durkin a six -
figure signing bonus and
 $50,000 
worth of college scholarships, but 
he opted 
to
 take his baseball jour-
ney through college. 
A lot of people told him to go 
pro  and take the money, he said. 
"That's 




According to his mother, Kathy 
Durkin, he went back and forth 
with the Diamondbacks on con-
tract negotiations 
most  of the 
summer. 
"One scout told me, `man, you'll 
get on the bus, drink beers with 
all your friends, play baseball  
that's all you want to do.' My dad 
was like `wow, that's not what you 
want to do,' " Matt Durkin said. 
"He had doubts," Kathy said, 
on whether to sign with Arizona 
or go to school. 
"We (parents) really tried to 
 
ONE SCOUT TOLD 
ME, MAN, YOU LL GET 
ON THE BUS, DRINK 
BEERS WITH ALL YOUR 
FRIENDS, PLAY BASE-
BALL . . . MY DAD WAS 
LIKE WOW 
THAT
 S NOT  
WHAT YOU WANT 
TO DO. 
- Matt Durkin, 
SJSU freshman pitcher 
guide him and
 see what was best 
for his future." 
Durkin
 said the Diamond-




 bonus, but he decided 
that college would be best for 
him. 
"We had several discussions to 
find out what his intentions 
were," SJSU Head Coach Sam 
Piraro said. "If he signed with the 
Diamondbacks
 we would have to 
sign another pitcher. Since he 
was local, we could keep an eye 
on 
him." 
In the beginning, it 
was  a 
tough decision, Durkin said. After 
thinking it through with his 
par-
ents he decided the best thing 




Durkin, a San Jose resident, 
signed a letter of intent with 
SJSU in November of 2000, 
Piraro 
said.  
He said San Jose State was his 
choice because the university is 
close t,o 
home,  he has friends on 
the team, and he 
has heard a lot 
of good things about the Spartans 
pitching coach Doug Thurman. 
Since starting
 baseball activi-
ties with the Spartans last fall, 
Thurman said Durkin is doing 
what
 he needs to be doing. 
"He's developed 
as good as any 
freshman that we've had,"  Thur-
man said. "We 
probably throw a 
lot more fastballs (with him) than 
with anybody else, but that's just 
because he's got such a good one." 
For 
now,  Durkin is the team's 
closer, but Piraro has
 other plans 
for the relief pitcher. 
Piraro,  just 
two wins shy of 500,
 said his goal 
is to convert Durkin 
into a domi-
nating starting pitcher 
"He has to get command
 of his 
breaking pitch," Piraro said. 
"Division I hitters can make the 
adjustment and hit a 95 mph 
fastball." 
Eleven games into the season 
Durkin is 
1-0 in four relief 
appearances with eight strike-
outs, five walks and a 7.00 ERA. 
"I have a lot of improvement to 
be doing learning and growing up 
if I hope to be a starter." 
Piraro said 
Durkin's shaky 
start is because of his inability to 
consistently throw 
his breaking 
pitching for a strike, but is confi-
dent he will 
gain  control of them. 
"Matt is a guy 
who is very 
coachable,"  Piraro 
said. "He 
wants
















David Royal / Daily Staff 
Pitcher Maft Durkin warmed up during practice at Blethen Field on Wednesday.  Durkin turned. 
down an offer from the Arizona Diamondbacks 
to play baseball at San Jose State University. 
just a one -pitch 
pitcher  in high 
school and has to improve if he 
wants to 




we're  still working on a 
change -up," Durkin said. "I have 
to grow 
and mature in 
all levels 
of the game." 
Durkin, who turns 19 on Fri-
day, has the respect and confi-
dence of many of his 
teammates.
 
"He takes a little heat every 
once in 
a while, but he does a 
good jot)." pitcher
 Ikliekl'V 
said. "He just 
goes out and does 
his thing." 
Shortstop  Ryan Adams said, 
"He could be (cocky) with 
the  
stuff that he has,
 but he stays 
level-headed  and just goes 
out  
and
 work, hard." 
U -S -Shea; third 
generation  Olympian 
captures  skeleton gold
 medel 
SALT LAKE CITY (AP)  The 
latest recipe 
for American medal 
success:
 Start with a 
third  genera-
tion Olympian
 winning a gold for 
his late grandfather. Add 
a local 
favorite 
with multihued hair, a 
stitched -up 
Sports  Illustrated 
cover
 boy, and two more 
golds.  
Garnish with 
Lee Ann Parsley 
and her silver medal. 
  
Olympics





unprecedented  Salt 
Lake  
City roll, riding the
 skeleton sleds 
of Jimmy 
Shea, Tristan Gale 
and  
Parsley
 to three more 
medals   






Anton  Ohno joined the fun 
later,  
taking
 his first gold and 
second
 
medal of the games after the 
first -
place 
finisher in the 
1,500 meter 
final 
was  disqualified. 
Jennifer
 Rodriguez's bronze 
in 
the 1,500 
meter  long track speed -
skating gave 
the United States 
five medals on the 
day,  its best sin-
gle -day 
haul  in Winter Games his-
tory. The three golds were 
the 
most ever in a single day, too. 
The U.S. team's impressive 
showing  26 medals now, includ-
ing a record nine golds  couldn't 
overshadow the biggest 
individual 
star of Salt Lake City: Ole Einar 
Bjoerndalen
 of Norway, who 
became only the third Winter 
Olympian to win four golds in a 
single games. 
On a snowy day at 
the skeleton 
track, the Americans swept 
medals in 
both the men's and 
women's events  the latter punc-
tuated 
with  a silver medal by 
Parsley in a 1-2 U.S. finish. 
In perhaps 
the  most emotional 
moment of the Olympics, Shea 
raced with a funeral card of his 
grandfather inside his helmet  
and then waved the card 
in victo-
ry after claiming
 the gold medal in 
the first skeleton
 event since 1948. 
"My grandpa was
 with me the 
whole way," said a beaming Shea, 
whose father and grandfather 
were both U.S. Olympians. 
Jack Shea, who died Jan. 22, 
was the first double gold 
medalist  
in the Winter Olympics,
 winning 
two 
speedskating events at the 
1932 Lake Placid 
Games.
 Jim Sr. 
competed in three cross-country 
events at 
the 1964 Innsbruck 
Games; he wept while his son com-
peted, and then celebrated with 
him at the bottom of the run. 
About 30 minutes later, Gale  
her hair streaked red,
 white and 
blue  zipped down her home 
course to 
claim an unlikely gold 




a competitive Alpine 
slcier for 10 




never  finished higher 
than 




 the gold. Just 
one
-tenth  of a second 
behind was 
silver medalist Parsley 
The Americans stayed second 
in the 
medals table with their 26 
medals (nine gold, nine silver and 
eight bronze). Germany remained 
atop the table with 31 (9-15-7), 
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2002.  An 
interview may be 
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choose trorn and you can 
do
 a with 
people 
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and  3-11 in the

















 and a 
current 
three -






















State  is 
always  
ready to 












 home (on 
Jan. 19) 
proves  that 
they  can 
beat 
anyone on 
any  given 
night. I know
 we'll have
 to be 
ready




































 game (78) 
and field 
goal percentage (48). 
"We 
have
 to make 
an effort 







the  league. We have to 
limit them to 
one  shot and con-
test 
each shot and 
hope  that 
they are 





 the Spartan 
offense has been 
ranked near 
the bottom in of the
 WAC stand-
ings in a few 
crucial  categories. 
SJSU is ranked ninth 
in 
scoring 
offense at 60.5 points 
per game and 
eighth in the 











guard  Phil 
Calvert  
into the starting lineup. 
Calvert has scored
 in double 
figures 
13
 times this season
 
and has scored 20 
points  or 
more three times. 
The Spartans
 are 3-0 this 
season
 when Calvert scores 20 
ot more points. 
"Phil brings a great deal
 of 
athletic ability to our squad. He's 
one of the premier 
three-point  
shooters in the WAC,
 and he's 
getting better, game by game." 
Aside from his athletic 
abili-
ty, Calvert 
is ranked No. 4 in 
the WAC in three-point per-
centage at 41 percent. 
Tulsa is led on offense by 
junior forward. and current 













 and 7.5 





















one of the 








Antonio  Reed combine to 
average 
23 points and nine 
assists 
per game. 
Harrington is among the 
WAC leaders in 
scoring,  assists 
and 
free-throw percentage. 
Harrington, the former WAC 
Mountain 
Division  freshman of 
the year, will be matched
-up  
against SJSU's guard Brandon 
Hawkins. 
Hawkins is averaging 13.1 
points per game and is ranked 
fourth in the WAC with 3.93 
assists
 per contest. 
"He has given us 
a lift in our 
offensive efficiency. He 
is an 
experienced ball -handler 
and a 
guy 




 their 78-54 loss to 
Tulsa on Jan. 24, 
Hawkins was 
held to 
nine points and 
two  
assists.  
Despite his problems against 
Tulsa, Hawkins has been a 
sta-
bilizing force on the team since 
his arrival on Dec. 18. 
"He adds a different pres-
ence on the court, I 
feel
 we have 







 by example dur-
ing practice." 
Jenkins said that
 despite the 
trials that come with a losing 
season, the
 team continues to 
work hard and remain unified. 
"We're staying together as a 
team
 and trying to 
get some 
wins,"
 Jenkins said. 
Final home game 
Saturday night will 
be the 
final home game for three 
senior men's basketball stand-
outs.
 
Center David Granucci, for-
ward Marion 
Thurmond and 
forward Andre Valentine, will 
all be honored for their
 con-
tributions to Spartan basket-
ball. 
Williams honored 
The road for 
the  women's 
basketball  squad has been less 
turbulent 
as they head into 
their final three regular season 
games. 
Cricket 
Williams  averaged 
21 points
 per game lpst 
week  
during upset 
wins  over the Rice 
University





her efforts she was 
named  the WAC 
player
 of the 
week, Feb. 
11-17. 












second half to 
pull 
away from the 
University of 
Nevada 











 39 points. 
Parker led
 the scoring 
with 
20 points 










the first half 22-18,
 the Spar-
tans came
 out in  the second 
period and
 dominated the 
boards
 33-18. 
MiaTonya  Smith led the sec-
ond half resurgence by pulling 




win, the Spartans 
extend their winning streak to 
three games and their nine con-
ference wins gives them the 




A victory in 
each  of their 
next three games would tie 
the Spartans with the 1977 
and 1978 women basketball 
teams for the most conference 
wins in school history with 
12. 







The SPARTAN DAILY 
makes no claim
 for products 
or services advertised below 
nor 
is there any guarantee 
implied.
 The classified 
columns of 
the  Spartan Daily 
consist of paid advertising 
and offerings are not 






















ball games. amusement 
parks & 
concerts
 Salary. R8B, transp-
port. 
activities  & great 
summer 













 Seals Bay 
Area seeks 
aides 
to work with  
children  vp 
developmental  disabilities 
ages  
13-22 in San Jose. 






408-295-0228.  Resume 
730 Empey













1-10 hours week Must have 
car. Good
 Pay. Must have 
experience
 working with 









Friendly  Will Train 
All Shills Open - Grave 
Bonus 
408-247-  4827 
GROOMER'S
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to work at 
nearby  





























































































































events 4 kids. S 13ay SF FUN, 
Must  
have
 car. be avail wknds. No exp 
regd 
Will tran Call 831-457-8166.
 
For Part -Time and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 








Sunnyvale to Redwood City 
Phone:
 (650) 320-9698 
Fax: (650) 320-9688 
www hallmarkpersonnel.com 
BICYCLE MESSENGERS 
Looking for your not so traditional
 
bike messengers You don t 





helmet  & common sense. All 
welcome
 to appy




 A ply in 
person 
at
 Inner ity xpress
 
22 W. Saint John St. San Jose 
Cross street
 is N First. 
POLL WORKERS -Santa Clara 
County
 - Registrar of 
Voters
 
Poll workers needed for
 the Mar 
5th 








William Tran@rov.co scl.ca.us. 
LICENSED
 NUTRITIONIST 




Per  Diem 6 hrs 
per 
weekino  benefits Call 
Peter  
408-295-0228
 Resume 730 
Empey 
Way,
















 STONE CREAMERY, at 
the 
Pruneyard in Campbell, is 
looking for quality people.
 Indi-













ornment. which is fun and very 
fast 
paced.
 Daily tasks 
include
 
delivering  the Ultimate Ice 
Cream Experience. custom 
making the world's greatest 
product for each customer.
 
make
 fresh made waffle cones. 
brownies 
and  tips! That's right.  
TIPS' Our average 
crew
 mem-
ber makes between $2 and 
$5 
dollars  extra every hour on top 
of his 
or her base salary. Inter-
ested? Call Bryce at 408-
559-







Join the SMALL WORLD 
SCHOOLS  team as a Substitute 
Teacher/  Rec Leader & enjoy the 
flexibility you need. Small World 
Schools
 is looking for students 
wanting to work with 
children  in 





As a substitute you 
can choose which  dayS you re 
available for 
work  The only 
requirement  
is your desire 
to work with children ages 
6 through 12 
years in a fun 
recreation type 
atmosphere 
Call 408-283-9200 today for an 






Special Ed & Regular Class. 
$10.86-$15.43/hr. 
Saratoga  Sch. 
Dist. Call 







ACTIVITY AIDES, P -T Easter 








13-22  in 
San Jose M -F. flex 
scheduling.
 
$9.78/hr. Call Ron Halog 408-295-
0228. Resume: 730 Empey Way. 









the team at Small 
World 




 5-12 years in our before 
and after school rec
 programs 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers competitve pay. 
health  
benefits for 30 + hrs. 
excellent  
training. and a fun work 
environ-




hours around your school
 
schedule




Call 408-283-9200, ext. 10 or 
fax resume to 408-283-9201. 







 music. dance. 
art. phys ed. human services. 
social welfare. nursing. sociology. 
psychology. home economics 
or elementary education 
OPPORTUNITIES
  
OWN A PC?? 




 P,T. F T 







LOVING NANNY needed to care 
for 
my
 two children. ages 4 yrs 




 time during summer, 
some 
flexibility
 during school 
year. Excellent pay. References 





 PT & FT 
Established 
Los Gatos agency 
seeks  warm. caring students 
for 
part
 and full time 
nanny positions. 





flexible  around school 
from










FRATERNMES  SORORMES 









hour fundraising event 
Does not Involve credit card 
applications. Fundraising dates 
are 
filling 
quickly.  so call today' 
Contact Campusfundraiser com 































#1 SPRING BREAK VACADONS! PREGNANT? NEED 
HELP?  
Cancun, Jamaica. Bahamas, & 
Call  Birthright, 408-241-8444 or 
Florida. Best Parties, Best Hotels, 800-550-4900 Free/Confidential
 














SHARED  HOUSING  
ROOM FOR RENT 
in clean 




 min from 
SJSU. Includes DSL. garage. 




ROOM FOR RENT in 
charming,  
clean. quiet
 2 bdrm home close 
to campus





 & includes full amenities 
including  washer, dryer. large 
kitchen and backyard Female 
only. No 












newly remodeled Walk 
to SJSU $875mo 
408-559-1356. 
SPOTLESS  2 BDRM 1 
BA APT 










 term papers. 
group 
projects.  etc 
profession-
ally 













CLASSIFIED  - LOCAL 
RATES

















Three  Four Five 
Day Days Days Days Days 
3 lines  $5 $7 
$9 
$11  $13 
Rate increases $2 
for each additional
 line 
per  ad. 
Rate increases 






























students, staff & 
faculty.  
First line in bOld for no extra charge





in bold type at a pei 
ad 
charge
 of $3 per word 
Ackeede 
a 






check  or money order to: (No Credit
 Cards Accepted) 
Spartan Daily 
Classifieds  
San Jose State 
University 






Bentel  Hall. Room
 209 
 Deadline 10 00 a m two weekdays before publication 
 Aii 
ads  are prepaid  No refunds On canceled ads 







OUESTIONS?  CALL 
(408)924-3277
 
SJSU STUDENT RATE: 
25%  OFF - Rate applies to 
private  party ads only, no 
discount  for other persons 
or
 businesses. 
Ads must be 
placed 
in person in DBH 209 from 
10am to 3pm STUDENT ID REQUIRED 
 Lost Found ads
 are 
offered free
 as  a 
service



















































LOST & FOUND 
LOST & 
FOUND ADS are 
offered FREE as a 
SERVICE to 







PREVIOUS PUZZLE SOLVED 










Window  pan 
17 




























110C1 1;11311d151 MINA 
ODWU OUM2 W0000 
Raves 
25 















































































Funny  Char 
46 















43 Garage Os 
51





































 s prey 
52 Coup d - 










party  to 12 
MQUeSt 




 case gem 
23 
Polite  word 
55 Read rapidly 
67 
Lemony  taste 
26 Leap BSOCIO 
56 Technical sch 












59 Not busy 
30 Anangs har 
62 G anclson 
' 1111 1111111111 1111101111 















































































hy Andrea Scott / Daily 
Stoll'  
Left to right,
 Ws Patrick Diaz of 
Fremont, Shimon Nolfo 
of San Francisco and 
Chris Barton of San 
Diego 
scratch
 records during a jam
 session in the studio 
of KSJS 90.5 FM, San 
Jose State Universi-
ty's radio 
station. The three Dis 
were  among a number 
of participants in the 
"Transmissions"  show 
on Jan. 28, 
which is a monthly 
program that features
 "scratch" music. 
Top left, a sticker
 on a 
record
 player in the KSJS 
studio  bears the logo for 
"Transmissions," a monthly
 radio show dedi-
cated
 to "scratch" music.
 




Diego  to the San 
Francisco 
Bay  and all the way 
from
 Amsterdam, the KSJS 
(90.5  
FM) studio 
joins together different 
cultures and styles for one com-
mon bond: scratching. 
A radio show called 
`Transmis-
sions"
 is scheduled for the last
 
Monday of every month from
 10 
p.m. to 2 a.m. 
Manny Klickz and 
DJ
 Man-
abees co-host the scratching
 show 
which they like to refer
 to as a con-
cert. 
"It is more  of a 
concert than a 
show," Manny Kilda 
said. "It gets 
a really big response." 
He said the show has two
 guest 
disc jockeys per show,
 but more 
are invited. 
Regulars include
 Nicks, Mike 
Boogie 
and  DJ Remedy, 
who  are 
based 
in the Bay Area, 




had  DJs from Europe
 
and the mid -west," 
Manny Klickz 
said. 
During the first 
segment
 of the 
show  prerecorded scratching
 CDs 
are played. 




right as the beats vibrated
 
the 






who  contort their 
hands and rap their
 heads to the 
beats 
swirling  around the studio 
walls. 
Dwing last month's
 show, the 
small studio held a 
large group of 
more than ten 
skilled  scratchers, 
with names like lllogic,
 Sniper 
and Teeko. 
The format of the show 
is divid-
ed into segments. 
The show 




an interview session 
where well-known
 names in the
 
scratching  world share their 
thoughts 
on the art. 




segment called the Jam 
Session. 
l'hree turntables are open for 
guest scratchers to freestyle and 
showcase  their talent. 
"The art of scratching has been 
around for twenty some -odd 
years," Manny Klickz said. "It's 
still in the infancy stages." 
He added that it is such a new 
art form, it is hard to generalize 
its future. 
. "Nobody knows the direction it 
is going," he said, but the art "is 
definitely growing. In Japan, 
turntables are outselling guitars." 
According to Manny Klickz, 
anyone who is interested in 
scratching can log on the 
Internet 
and type in the word "turntab-
lism" and find pages of informa-
tion. 
Scratching isn't limited to a 
s c race or age group, Manny 
ickz said. Although it is lacking 
female involvement, he said.
 
"In 10 to 15 years, the female 
(artists will be) better than all the 
dudes," Manny Klickz said. 
According to Manny Kilda, 
DJS who learn
 how to scratch on 
their own are
 known as "bedroom 
disc jockeys." 
"'Mere might 
be a kid down the 
street who can 
rip (scratch), and 
you wouldn't 
have known about 
it," he said. "In five 
years, the 
whole scene might
 be different," 





 art form 
such as jazz,
 oldies, 
1970s,  house, 
cirtun and 
bass, techno 




 a Bay 
Area 
scratching  artist 
said that he 
is 










A big name in 
the scratching 




 is good at his craft, and 
he 





 to Manny Klickz, 
more and 
more  music fans are 
being 
introduced to scratching 
artists through
 guest appearances 
with known musicians. 
"Little Jazz has worked with 
Nelly Furtado," Manny Klickz 
said. 
"Transmissions" also has a seg-
ment called the "Jelly Session," 
which is used as a teaser for the 
"Jam Session." 
The KSJS DJs said the "Jelly 
Session" is first "because the jelly 
always comes before the jam." 
The "Jam Session" shows the 
audience the possibility of what 
can happen when
 artists come 
together and freestyle, Manny 
Klickz said. 
"(The session) flies by so fast: 
he said. "People are 
calling in and 
we have more than enough mate-
rial for a scratching concert." 
Klickz said scratching is simply 
the manipulation of sounds 
through a turntable and 
fader.  
"With 
practice  and eye-hand 
coordination scratching musicians 
















STAFF  WRITIR 
Filmmakers  and fill 
buffs will 
converge







 at 8 p.m., 
Thursday


























that are on 
the  cutting 
edge of 








to show their 
work.  
"We're going 











Hussey  said. 











unable to afford 




 focus on the 
technology  
as it empowers creativity; 
people  
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 called "Micro Cine-
ma" will also
 be available for 
directors  who
 have already com-
pleted 
their  films. 
"(Micro Cinema) is about
 how 
you can make a better film, how 
you can afford to be a 
filmmaker,
 
and if you've already made 
your 
film, how you can get the film to 
the audience: Hussey said. 
According to Cinequest offi-
cials, "Pizza Wars," a film direct-
ed by San Jose State University 
film and video professor Babak 
Sarrafan, will premier Friday 
night to a sold -out audience. 
Nick Martinez, co
-producer  of 
the film and 
general  manager of 
KSJS, said 
that  the filmmaking 
experience was 




a little something for 
everybody, and 



































develop the special effects, Mar-
tinez said. 
Although he understands that 
the film 
is popular because it 
was shot in downtown
 San Jose 
and involves collaboration
 
between faculty and 
students, he 
isn't 
sure why it sold -out so 
quickly. 
"Somebody 
out  there is buy-
ing (the tickets)," 
Martinez  said. 
"I think it's 
the name. 'Pizza 
Wars' invokes a certain curiosi-
ty." 
Tickets are 
still available for 
another showing of the film on 




In addition to film presenta-
tions, the festival provides 
awards to 
filmmakers
 and actors 
that have provided outstanding 
contributions  to the world of cin-
ema. 
Hussey  said that the 
Cinequest board of directors, 
which includes Bryan Singer, 
director of "The Usual Suspects" 
and  Robert Wise director of 
"West Side Story," decide who 





"We get together each 
sum-










Hussey  said. "From 
those nominations,
 the board of 
directors ranks 
them in order." 
Lili Taylor, the
 star of inde-
pendent cinema 
classics such as 
"I 
Shot
 Andy Warhol" 
and "Girls 
Town"







Grand  Jury Prize for 
Acting at 
the







Cinequest  had difficulties two 
years ago when the United 
Artists  movie theater in down-
t,own San 
Jose shut down and 
organizers had to look for alter-
native film viewing locations. 
This year, the festival will 
take place at the Camera Cine-
mas as well as screenings at the 
AMC Saratoga and the Aquar-
ius Theatre in Palo Alto. 
The San Jose Repertory The-
atre will also be turned into a 
digital cinema theater for some 
screenings. 
"We're in good shape this 
year," Hussey said. 
Tickets for most screenings 
are $8 and are available by call-
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(AP) - CBS 
"Survivor: Africa" was 
forced to 
belatedly declare three second -
place winners 
because of an error 
made during an immunity chal-
lenge. 
Contestants  Lex van den Berghe 
of Santa Cruz, Calif , and 
Tom  
Buchanan of Rich Valley, Va., were 
bumped up in 
the standings, CBS 
said Wednesday. They join the orig-
inal 
runner-up, Kim Johnson, of 
Oyster Bay, N.Y., all 
receiving  a sec-
ond -place prize of $100,000. 
Ethan Zohn of Lexington, Mass., 
remains the $1 million top winner. 
"It was an honest mistake, sim-
ply attributable
 to human error 
during the production of the 
series,"
 
CBS spokesman Chris Ender said. 
"The producers
 feel horrible about 
it and they dealt 
with
 the situation 
as soon as they became aware of it." 
The problem occurred during 
one of the final immunity 
chal-
lenges, in which contestants were 
asked to identify which of the 
female players did not have any 
body piercings. 
Johnson was declared the win-
ner of the challenge when she 
picked Kelly 
Goldsmith.  But it was 
later found that van den Berghe's 















About  the pree
 of a 
couple
 of 
pizzas a month. renters osurance rat 
prnt
 fw, y0.0 ltlff Fwv1 0.11 
See 
your State Farm agent: 
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vs.  RICE 
Thursday, February 21, 
2002 
7:30 PM Tip-off 
vs. TULSA 
Saturday, February 23, 2002 
7:30
 PM Tip-off 
Final home 
games  of the 2001-2002 season 
*Free admission for
 students with Tower Card 
